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Hasil Olah Data Regresi (Uji Parsial)
Motivasi Kerja
Regression
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables 
Removed Method
1 Motivasi Kerjaa . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted 
R Square
Std. Error of 
the Estimate
Change Statistics
R Square 
Change
F 
Change df1 df2
Sig. F 
Change
1 .523a .273 .259 7.437 .273 19.905 1 53 .000
a. Predictors: (Constant), Motivasi 
Kerja
b. Dependent Variable: Kepuasan 
Kerja
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1100.962 1 1100.962 19.905 .000a
Residual 2931.474 53 55.311
Total 4032.436 54
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.
Correlations
Collinearity 
Statistics
B Std. Error Beta
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 27.53
7
15.972 1.724 .091
Motivasi 
Kerja
1.239 .278 .523 4.462 .000 .523 .523 .523 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Kepuasan 
Kerja
Collinearity Diagnosticsa
Model
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions
(Constant) Motivasi Kerja
1 1 1.998 1.000 .00 .00
2 .002 31.822 1.00 1.00
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 91.96 114.27 98.65 4.515 55
Residual -16.159 20.602 .000 7.368 55
Std. Predicted Value -1.482 3.457 .000 1.000 55
Std. Residual -2.173 2.770 .000 .991 55
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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Hasil Olah Data Regresi (Uji Parsial)
Disiplin Kerja
Regression
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables 
Removed Method
1 Motivasi Kerjaa . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Model Summaryb
Model R
R 
Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of 
the Estimate
Change Statistics
R Square 
Change F Change df1 df2
Sig. F 
Change
1 .523a .273 .259 7.437 .273 19.905 1 53 .000
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1100.962 1 1100.962 19.905 .000a
Residual 2931.474 53 55.311
Total 4032.436 54
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.
Correlations
Collinearity 
Statistics
B Std. Error Beta
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 27.537 15.972 1.724 .091
Motivasi Kerja 1.239 .278 .523 4.462 .000 .523 .523 .523 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Collinearity Diagnosticsa
Model
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions
(Constant) Motivasi Kerja
1 1 1.998 1.000 .00 .00
2 .002 31.822 1.00 1.00
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 91.96 114.27 98.65 4.515 55
Residual -16.159 20.602 .000 7.368 55
Std. Predicted Value -1.482 3.457 .000 1.000 55
Std. Residual -2.173 2.770 .000 .991 55
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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Analisis DeskripsiVariabel
Means
Case Processing Summary
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
Kepuasan Kerja  * Disiplin Kerja 55 100.0% 0 .0% 55 100.0%
Report
Kepuasan Kerja
Disiplin 
Kerja Mean N Std. Deviation Minimum Maximum
52 100.00 1 . 100 100
53 95.00 1 . 95 95
56 94.00 4 3.559 89 97
57 99.00 1 . 99 99
58 99.00 1 . 99 99
59 93.75 4 7.848 82 98
60 90.00 2 11.314 82 98
61 97.67 3 6.110 91 103
63 84.00 1 . 84 84
65 98.67 3 2.517 96 101
66 105.00 2 1.414 104 106
67 102.50 4 11.958 93 120
68 104.50 4 8.347 97 114
69 100.33 6 8.937 95 118
70 96.75 4 6.344 88 103
71 95.20 5 7.463 82 100
72 101.29 7 10.981 95 126
73 108.50 2 17.678 96 121
Total 98.65 55 8.641 82 126
ANOVA Table
Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.
Kepuasan Kerja * Disiplin 
Kerja
Between Groups (Combined) 1175.541 17 69.149 .896 .583
Within Groups 2856.895 37 77.213
Total 4032.436 54
Measures of Association
Eta Eta Squared
Kepuasan Kerja * Disiplin Kerja .540 .292
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Case Processing Summary
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
Motivasi Kerja  * Kepuasan Kerja 55 100.0% 0 .0% 55 100.0%
Report
Motivasi Kerja
Kepuasan 
Kerja Mean N Std. Deviation Minimum Maximum
82 54.67 3 2.082 53 57
84 57.00 1 . 57 57
88 54.00 1 . 54 54
89 56.00 1 . 56 56
91 60.00 1 . 60 60
93 57.00 1 . 57 57
94 55.00 1 . 55 55
95 56.25 4 2.500 53 59
96 57.20 5 2.168 55 60
97 56.29 7 3.147 53 61
98 57.00 8 3.071 52 62
99 57.75 8 3.412 52 62
100 54.00 2 2.828 52 56
101 57.00 2 1.414 56 58
103 57.50 2 3.536 55 60
104 57.00 1 . 57 57
106 68.00 1 . 68 68
109 56.00 1 . 56 56
114 58.00 1 . 58 58
118 65.00 1 . 65 65
120 58.00 1 . 58 58
121 62.00 1 . 62 62
126 70.00 1 . 70 70
Total 57.40 55 3.644 52 70
ANOVA Table
Sum of 
Squares df
Mean 
Square F Sig.
Motivasi Kerja * 
Kepuasan Kerja
Between Groups (Combined) 441.555 22 20.071 2.330 .014
Within Groups 275.645 32 8.614
Total 717.200 54
Measures of Association
Eta Eta Squared
Motivasi Kerja * Kepuasan Kerja .785 .616
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Case Processing Summary
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
Disiplin Kerja  * Kepuasan Kerja 55 100.0% 0 .0% 55 100.0%
Report
Disiplin Kerja
Kepuasan 
Kerja Mean N
Std. 
Deviation Minimum Maximum
82 63.33 3 6.658 59 71
84 63.00 1 . 63 63
88 70.00 1 . 70 70
89 56.00 1 . 56 56
91 61.00 1 . 61 61
93 67.00 1 . 67 67
94 56.00 1 . 56 56
95 65.75 4 8.617 53 72
96 67.00 5 6.892 56 73
97 66.43 7 6.294 56 72
98 66.00 8 5.806 59 72
99 65.12 8 5.890 57 72
100 61.50 2 13.435 52 71
101 67.00 2 2.828 65 69
103 65.50 2 6.364 61 70
104 66.00 1 . 66 66
106 66.00 1 . 66 66
109 68.00 1 . 68 68
114 68.00 1 . 68 68
118 69.00 1 . 69 69
120 67.00 1 . 67 67
121 73.00 1 . 73 73
126 72.00 1 . 72 72
Total 65.67 55 5.888 52 73
ANOVA Table
Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.
Disiplin Kerja * 
Kepuasan Kerja
Between Groups (Combined) 425.103 22 19.323 .427 .980
Within Groups 1447.006 32 45.219
Total 1872.109 54
Measures of Association
Eta Eta Squared
Disiplin Kerja * Kepuasan Kerja .477 .227
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Sumbangan Efektif 
Sumbangan Relatif
Rxy Koefisien Beta
Sumbangan
Efektif
0, 523 496 25,9%
0,267 202 5,3%
Sumbangan
Efektif
Koefisien Beta
Sumbangan
Relatif
25,9% 0,313 8,1%
5,39% 0,313 17,2%
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